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La Península se encuentra el primer día del mes entre un centro 
de altas presiones situado en el interior del continente y una 
baja emplazada sobre el norte de Africa. El anticiclón se va 
debilitando al tiempo que se aproxima un sistema frontal que no 
llega a afectar a Catalunya. Toda el área Hediterránea queda el 
día S bajo la influencia de la baja africana que introduce 
vientos cálidos del sur. El día 7 se forman, frente a las costas 
gallegas y en el sur de Francia, dos centros de bajas presiones, 
el primero de los cuales comienza a afectar al oeste peninsular 
el día B. Así el día 1 se producen precipitaciones débiles y 
aisladas en puntos del Pirineo Oriental y en la provincia de 
Tarragona. Los cielos están despejados en el resto del territorio 
aunque se forman brumas matinales en e l zonas del litoral. Las 
temperaturas, que en la mayor parte de los observatorios supera 
ampliamente l os 30°C, experimentan un moderado pero continuo 
ascenso hasta el día 11. 
El día 9 existe cierta inestabilidad en el Pirineo occidental 
donde se producen algunas tormentas . En el resto de Catalunya el 
tiempo sigue seco y soleado aunque la entrada de vientos de 
componente norte hace disminuir ligeramente las temperaturas. 
Durante los días 13, 14 y 15 se observa un aumento de la 
ines tabilidad en altura lo que da lugar a que se produzcan 
tormentas en gran parte de Catalunya que constituyen el primer 
episodio de precipitaciones del mes. 
El anticiclón atlántico comienza, a partir del día 16, a afectar 
a la Península. Los cielos entán despejados, aunque se forman 
brumas en zonas costeras. Las temperaturas vuelven a subir por 
encima de los 30°C en muchas localidades. 
Este ascenso se ve detenido entre los días 22 y 23 cuando tiene 
l ugar el paso de un sistema frontal. Así el día 22 se producen 
precipitaciones muy débiles, de carácter tormentoso en gran parte 
del territorio, pero es el día 24 cuando éstas son algo más 
copiosas, aunque sólo tienen lugar en el extremo nororiental y 
en el Al t Penedes. Durante estos días también se observa un 
moderado descenso de las temperaturas. 
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Continúa el tiempo anticiclónico en superficie hasta el dia 27, 
con cielos despejados y temperaturas altas pero el 29 se observa 
como un baja atlántica se sitúa sobre Francia. La inestabilidad 
va en aumento y durante los dias 30 y 31 tiene lugar el episodio 
de precipitaciones más importante del mes . Aunque llueve en todo 
el territorio las temperaturas no experimentan grandes cambios 
y se mantienen altas en la mayor parte de los observatorios 
catalanes. 
2 
TEMPERATURAS AGOSTO, 1994 
....u.. ltodia l!edU 
de Lo. de l.aa de las ~ .w.J..a 
~ .w.J..aa ...u... ab.ol.ota dia absoluta dia 
CllOOA APT. 31 ~9 18,3 l.S, ~ 35,6 1 16,0 11, lZ 
L'!ST.UnT 21,8 21,2 24,5 35,6 10 17,2 25 
P!IAl.<DA 31,3 19,4 2j,. 36,0 10 16,0 14 
ncurus 31.5 20,0 25,8 37,0 6 l1,0 15, 19 
U llSBAL D'!HPORJ)A 31,7 19,6 25,7 36,1 6 !6,7 25 
U HOLlNA 23,8 12,4 18,1 28,5 22 7,5 25 
OLOT 32,2 15,4 23 ,8 41,0 1 10,0 9 
B!.AN!S 30,2 17,7 23,9 35,0 10 13,0 11 
ST. l!LlU D! CUlXOLS 28,0 21,3 24,6 32,0 11 17,0 V1t 
PONTOS 32,6 19,4 26,0 38,0 6 16,0 13 
NUltU 20,2 10,3 U,2 25,0 22 7,0 25 
STA. COUit'.A D! PAIUI!S 33t 1 20,1 26,6 37,0 Vll 18,0 V1t 
B.UC!LONA C.H.T. 28,0 2.3. 7 25,9 31,9 11 21,7 26 
BARCELONA APT 29' 1 20,5 24,8 32,8 11 18,4 11 
AR!YNS D! MUilT 28,3 20,5 24,4 31,6 11 16,2 25 
MANl\ESA 34,4 18,3 26 ,4 38,5 22 15,2 15 
SABAD!LL 30,9 19 ,4 25,2 33,9 21 17,2 28 
MONTSENY "TUllO DE L'HOI!E" 23,4 14,1 18,8 30,8 22 
'·' 
24 
B!ltGA 32,3 17,1 Zl!, 7 37,5 22 14,0 11. 12 
VlC 33,1 16,4 2.C.,8 38,0 22 13,6 15 
C!LlDA 33,1 20,9 27 ,0 37 ,o 21 18,5 26 
CASTELLm~L 29,6 15,3 22,5 34,0 22 12,0 26 
TONA 31 ·' 16,1 23 ,8 26,2 22 13,2 25 CALD!S DE HONTBUl 32,1 18,8 25,1 31,0 6 16,5 13 
Vl!.APMNCA 30,4 19,6 25,0 ,,,7 22 17,3 25 
V!ClA .. ~A 30,5 17,6 24 , 1 36,2 23 !S,O 15, :a 
WlDA 33,7 l8,.S 26,! 38,2 21 !I.,.S 
•• LUVORSl 32,0 13,1. 22,7 37,0 22 !!,0 \'lt 
SEU ~ 'UltCI!I.I. 32, a 14,3 23,2 36,0 V1t :1,0 V1t 
n!MP 33,4 16,9 25,2 38,0 Vll n.o VJt 
BA.l.ACU!lt 34,, 19,0 26,7 LO,O 2! 1' ,.S 18 
TAll!CA 32,) 18,6 25,4 37,3 21 !6,0 V1t 
CElV!ll. 32,7 ¡a,¡ 25,< 38,0 21 12,0 21 
SOLSONA 32,5 1.),7 z~.~ 38,0 Vl :z.o !3 
uus 31,0 22,S 26,7 33,8 10 
"·' 
16 
PLU 33,8 18,1 25,9 '0,0 20 !3,0 3 
STA. COUit'.A D! QUDALT 31,1 11,1 2~.4 37.0 22 U,O 15 
VA.'I':l!U.OS C.N. 30,9 23,7 27,3 35,0 26 19,0 2 
TOa TOSA 33,6 22,6 28,1 36,9 26 19,4 15 
VALLS 32,2 15,6 23,9 3-6,0 22 l.S,6 16 
~11' 29,7 21,7 25,7 32,8 11 !1,2 25 
S.cct.6 d.• CH:u.toloa.b 3 





tocaJ. eD UD d.ia prec.ipiuci6a 
ClRONA APT. 9,2 9,2 24 
L•ESTA.,nT 7,4 7,4 24 
PERALADA 19,0 8,6 24 
FIGUERES 11,4 4,5 24 
LA BtSBAL D'EHPORDA 14,7 14,5 24 
LA ~.OLIHA 45,6 2.ll,3 !4 
O LO'!' 32,0 16,5 31 
BUJ!tS 2,2 2,2 24 
S~. YELIU D! CUllOLS 4,2 3,5 24 
?O!froS 2.8,0 25,5 24 
!iliRIA 41,5 19,0 14 
S':'A. CO!.CtfA DB PAIUIJS 13,0 ll,O 24 
3A.~CEI.oNA C.M.T. 2,5 O, 7 30 
3A.~CEI.oNA A'i'r 5,9 1,9 24 
AREYSS DE MUNT 1,8 1,0 15 
MANRESA 28,0 16 ,4 31 
SABADELL 5,2 4,3 31 
MONTSEN'i "TU'RO DE L'HOME• 61,6 57,3 24 
BERCA 1&,7 7,6 1 
V1C 11,1 5,5 30 
GELlDA 7,9 5,0 15 
CA.STELl.TnQOL 13,5 5,5 
TONA 7,3 4,1 31 
c.w>ES ~! HOOTBU! 9,5 4,6 31 
vr:.<.!'1!A.~CA 24,6 20,4 24 
V!C!A.~A 13,6 12,4 31 
LUIDA 3,9 2,6 14 
Ll.AVORSI 30,0 17 ,O 30 
SEU 0'111\GELL 5,5 4,5 14 
TI\EMP 26,0 10, 1 14 
BA!.AGUER 5,4 4,2 14 
TARREGA 0,9 O, 7 30 
CERVERA 1.2 0,8 30 
SOLSOHA '6,7 20,0 30 
R!US 7,4 4,1 1 
FLll 1,0 1,0 21 
STA. COI.oi'.A D! QUEV.LT 20,7 12,8 30 
VAli'!>Ell.OS C.N. 5,4 1,8 14 
TORTOSA 9,7 4,6 13 
VAllS 3,3 2,3 
CUNIT 32,8 16,2 24 
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Evolución mensual de la temperatura en Saot Feliu de Guixols y Reus 
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Evolución mensual de la temperatura en Vic y Presa d'Espot. 
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AVANCE DE DATOS AÑO AGRICOLA 1993-94 
1 VILAFRANCA DEL PENEOEij 
-r---------------------------------------------------------------------
I .,. 















Diferencia entre la temperatura media de las máximas 
y su correspondiente valor normal. 
Las temperatura diurnas han sido notablemente superiores a los valores 
medios en todo el territorio, especialmente en las comarcas pirenaicas. 
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9 
Diferencia entre la temperatura media de las minimas 
y su correspondiente valor normal. 
Las minimas registradas tambián han sido superiores a los valores 
normales en todo el territorio. 
1 0 
Diferencia ent r e la precipi taci ón t otal del mes 
y su correspondiente val or normal. 
Las precipitaciones registradas han sido inferiores a los valores medios 
en toda Catal uny a. 
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• 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 13 y el 15 de agosto. 














Isoyetas del episodio de precipitaciones 
correspondiente al 24 de agosto. 
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• 
Isoyetas del episodio de precipitaciones 
comprendido entre el 30 y el 31 de agosto. 
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PRECIPITACIONES MENSUALES 
A partir de este número del Boletln Climatológico, para algunas estaciones se modifican los valores medios 
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~ 
MAREA TIPUS A LA COSTA NORD CATALANA 
J 
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LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE BOLETlN Tlo~!N 
CAR.ACTER PROVISIONAL AL NO !WIER PASADO , 
Eli EL MOMENTO DE SU PUBLICACIOS , 
POR v"' PASE DE DEPUlACION. 
